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 ğِن إ َ ğĬٱ  ۡűŹِŏِ ُŧŵ َ įِ ķ ĵ َŲ ْ او ُ ِ Ǟّ َŤ ُȬ ٰ ğƲńَ ٍˉ ۡź َŪِ ķ ĵ َŲ ُ ِ Ǟّ َŤ ُȬ َƅ 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri. 






Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tuaku tersayang: 
Ayah Husaini dan Mama Ra’lah sebagai bentuk pengabdian saya buat 
kalian atas segala jasa usaha dan pengorbanan yang kalian 
limpahkan, atas kasih saying dan doa restu yang kalian berikan. Tetes 
keringat yang kalian cucurkan jadikan amal bakti bagi saya. 
 
Dan… 
Kupersembahkan kepada semua guru-guruku yang mulia: 
terima kasih banyak telah mengajari saya selama ini, berkat ilmu-ilmu 
yang kalian berikan kepada saya sampai sekarang ini. Dan saya 
dengan kerendahan hati memohon ampun dan maaf apabila selama 
belajar dan menuntut ilmu berbuat salah dan khilaf. 
 
Juga… 
Kepada rekan-rekan seperjuangan, sahabat dan saudara 
Kawan-kawan Pgmi angkatan 2009 yang jauh di sana dan Keluarga 
Besar KSR-PMI yang selalu memberikan semangat maupun motivasi 
semoga amal baik kalian akan dibalas Allah Swt dengan balasan yang 
berlipat ganda. 
 
Hanya kepadamu ya Allah… kuserahkan segala urusan 
Semoga engkau meridhai jerih payahku selama ini 
Dan memberikan petunjukmu Kepadaku 
Untuk menjalani hari esok 






ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲ ﻢﺴﺑ 
ﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟا ﻦﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ّبر ﷲ ﺪﻤﺤﻟاﯽ ﻦﯿﻠﺳﺮﻤﻟاو ءﺎﯿﺒﻨﻟا فﺮﺷأ  
ﻠﻋوﯽ  ﻦﯿﻌﻤﺟأ ﮫﺒﺤﺻو ﮫﻟا .ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ  
Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan memanjatkan segala puji syukur 
kehadirat Allah Swt tuhan semesta alam, karena telah memberikan limpahan 
rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah hingga akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi sebagai salah satu tugas akhir di bangku perkuliahan yang 
berjudul: 
AKTIVITAS ORANGTUA DALAM PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH 
SISWA MI AL-MUHAJIRIN. 
Banyak hambatan, kesulitan serta kurangnya motivasi yang dihadapi 
penulis selama penyusunan dan penulisan skripsi ini. Menyadari banyak 
keterbatasan dalam pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu tidak lepas 
dari bantuan, bimbingan serta arahan berbagai pihak yang terkait baik itu secara 
langsung maupun tidak langsung dan akhirnya segala hambatan, kesulitan dan 
kurangnya motivasi tersebut bisa dapat disingkirkan. 
Oleh karena itu sudah seharusnya dalam kesempatan ini penulis ingin 




1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag, selaku ketua jurusan PGMI beserta seluruh 
staf Jurusan PGMI yang membantu dalam pengurusan berbagai hal terkait dengan 
skripsi ini. 
3. Ibu Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing dan Penasehat yang 
sudah rela meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan serta arahan 
dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari beserta staf perpustakaan IAIN Antasari, 
Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari beserta staf 
perpustakaan yang berkenan meminjamkan buku-buku referensi untuk penulisan 
penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Dra. St. Jamilah, selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin 
Banjarmasin beserta dewan guru dan karyawan tata usaha yang telah banyak 
membantu serta memberikan informasi dan data-data dalam rangka penelitian 
yang penulis lakukan. 
6. Para Orang tua / Wali murid yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang 
telah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang 
penulis teliti. 
7. Seluruh Rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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Penulis hanya bisa mendoakan amal baik dari mereka, semoga Allah Swt 
memberikan ganjaran pahala berlipat ganda kepada semua pihak yang telah 
membantu, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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